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诱 惑 功 能 是 指 技 术 风 险 诱 导 设 计 人 员 追 求 风 险 利
益。 这里的风险利益即主体在风险因素构成的环境中所
获得的利益，既有经济利益也有社会利益的成份。技术风
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科技进步与对策 2008 年
措。 目前仅有 5 家设计单位具有设计施工能力。 某发电厂
五期 1×300MW 发电机组湿法烟气脱硫工程，技术支持方
为美国 MET 公司，项目总投资 1.03 亿元人民币。 烟气脱
硫（FGD）在国外已历经 40 年的发展，在国内也走过了 30
年的艰辛历程。目前，各类工艺流程多达 150 种，可供选用




































































对 发 电 机 组 的
影响
高 低
项 目 主 体 的 设 备 选 型 及 配 套 实 施
影响到发电机组的运行，该风险需
设计阶段避让。
脱 硫 反 应 塔 型
的选择、设计 高 高
此 与 项 目 主 体 的 基 础 参 数 和 性 能
要 求 有 关， 关 系 到 项 目 主 体 的 性
能，需 对 项 目 的 现 有 条 件 、目 标 要
求分析。
增压风机 高 高





影 响 到 烟 囱 和 烟 道 的 使 用 寿 命 和
安全，但风险可控。










合 工 艺 特 点，确 定 逻 辑 方 案 ，风 险
可回避。
表 1 技术风险及其应对措施表
图 ２ 大型工业项目组织与技术接口 WBS 矩阵
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